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1 Lors de la construction de la ZAC, le terrain a été décaissé entre 0,60 m et 0,80 m puis
remblayé avec du matériau divers et fortement compacté à l’aide d’engins mécaniques.
Sous ce niveau, apparaît un limon argileux de couleur brun-rouge quand il est accessible. 
2 Aucune structure archéologique n’a été mise en évidence. 
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